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ABSTRAK 
PT. Jasa Raharja adalah perusahaan yang bergerak dibidang asuransi dengan 
mengutamakan penyelenggaraan program asuransi sosial dan asuransi 
wajib.Kegiatan usaha yang dilakukan berupa asuransi kecelakaan penumpang alat 
angkutan umum dan asuransi tanggung jawab, sebagaimana diatur oleh undang-
undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan mengetahui pengaruh 
antara penerapan teknologi dalam pelatihan karyawan terhadap kinerja karyawan 
di PT. Jasa Raharja (Kantor Pusat). Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode ANOVA dan Regresi sederhana. Dalam penelitian ini, 
pengumpulan data dilakukan dengan cara kuisioner dan observasi. Ruang lingkup 
yang menjadi objek penelitian oleh penulis adalah karyawan tetap PT. Jasa 
Raharja (Kantor Pusat) sebanyak seratus empat puluh sembilan orang, peneliti 
juga melakukan pengumpulan data dengan studi pustaka yang  dijadikan sebagai 
landasan teori, serta sumber-sumber lainnya didapatkan dari jurnal-jurnal dan 
media internet. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan teknologi dalam 
pelatihan karyawan 2011 lebih baik daripada penerapan teknologi dalam pelatihan 
karyawan 2009, dan kinerja karyawan 2011 lebih baik daripada kinerja karyawan 
2009. Selanjutnya terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan teknologi 
dalam pelatihan karyawan terhadap kinerja karyawan.    
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